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ABSTRAK. 

Konflik Palestina-Israel merupakan konflik yang sangat panjang dan 
mmit, konflik yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun itu merupakan serial 
konflik yang pernah terjadi dalam sejarah konflik di kawasan Timur Tengah. 
Saking panjang dan rumitnya, konflik ini menjadi indikator yang paling 
signifikan dalam menentukan proses perdamaian di Timur Tengah. Namun 
kedua belah pihak tidak ingin selamanya terjebak dalam sirkulasi konflik 
tersebut, sehingga akhirnya kedua pihak pun sepakat untuk melakukan 
perundingan guna mewujudkan perdamaian di antara mereka. 
Sejak awal tahun 1990-an, negosiasi-negosiasi damai antara pihak 
Palestina dan Israel mulai dilakukan, dan dari perundingan-perundingan 
tersebut kedua belah pihak telah sempat membuat kesepakatan yang tertuang 
dalam sebuah resolusi konflik.. Dalam resolusi konflik tersebut telah disepakati 
berbagai macam perjanjian sebagai upaya untuk mengakhiri konflik dan 
menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak. Namun upaya tersebut 
dalam implementasinya selalu saja terhambat dan sering kali menemui jalan 
buntu. Sehingga resolusi konflik yang sudah disepakati itu, dianggap tidak 
efektif dan belum banyak memberikan kontribusi yang positif bagi proses 
perdamaian antara kedua pihak. 
Dalam rangka menjelaskan ketidakefektifan resolusi konflik tersebut, 
maka dibutuhkan beberapa instrumen penelitian, antara lain; landasan 
pemikiran dati perspektif pluralis, peringkat analisis negara-bangsa dan 
sistemik. Di samping itu, untuk lebih memudahkan dalam penelitian, juga 
digunakan beberapa teori untuk membedah permasalahan di atas, yaitu; teori 
konflik, teori permainan (game theory), dan konsep kepentingan nasional. Secara 
metodologis, penelitian ini didesain dengan menggunakan tipe penelitian 
eksplanatif (explanatory research) dan metode analisis kualitatif untuk menguji 
hipotesis. 
Setelah melalui proses penelitian yang cukup panjang, akhirnya 
diperoleh beberapa temuan. Bahwa konflik yang terjadi antara Palestina dengan 
Israel adalah konflik yang termasuk dalam kategori Non 2£ro-Sum Conflict, 
karena kedua pihak masih bersedia untuk melakukan dialog/ perundingan 
dalam upaya penyelesaian konflik mereka. Bahwa penyebab ketidakefektifan 
resolusi konflik dalam konflik Palestina-Israel itu, antara lain adalah karena 
struktur konflik yang asimetris (dalam hal ini posisi Israel berada sebagai pihak 
yang kuat dan pihak Palestina sebagai pihak yang lemah), adanya kepentingan 
kedua pihak yang saling bertentangan, adanya intervensi dan kepentingan 
Amerika Serikat. Selain itu, ketidakefektifan resolusi konflik tersebut juga 
dikarenakan adanya pelanggaran terhadap resolusi konflik yang dilakukan oleh 
kedua belah pihak yang bertikai. 
Kata kund: Ketidakefektifan, resolusi konflik, proses perdamaian. 
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